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DINKES DATI II Tabanan yang merupakan salah satu dari 9 dinkes yan ada di 
Bali. Sampai saat ini pengelolaan SP2TP belum berjalan seperti apa yan 
gdiharapkan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya unit struktural dan 
fungsional secara khusus mengelola data dan laporan bulanan yang dapat 
dibuat untuk jenjang administrasi diatasnya sering mengalami keterlambatan. 
Berkaitan permasalahan tersebut diatas penulis ingin mengetahui bagaimana 
pengelolaan SP2TP dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan evakuasi.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitis evaluatif dengan pendekatan 
cross sectional. Yang menjadi sampel adalah seluruh Kepala Seksi dan Kepala 
Sub Seksi yang ada pada Dinkes tabanan sebanyak 12 orang.  
Dari hasil penelitian variabel didapatkan masih ada responden dalam kegiatan 
pelaksanaan dan evaluasi tergolong dalam kategori kurang, yaitu masing-
masing 25% dan 16,66%  
Dari analisis data yang dilakukan demenggunakan uji korelasi Goodman 
Kruskall Gamma didapat hasil sebagai berikut: ada kaitan antara 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan kegiatan 
membuat laporan bulanan yang tepat waktu.  
Untuk kepala dinkes diharapkan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh 
petugas yang terlibat dalam pengelolaan SP2PT Puskesmas. Serta kepala 
subseksi-subseksi agar dilibatkan dalam kegiatan pertemuan triwulan.  
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